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- “Ti è piaciuto il cavolo?  
- Era assolutamente delizioso – si complimentò Hodja. 
- A me è parso orribile – disse Tamerlano. 
- Avete ragione – aggiunse Hodja – era del tutto insipido. 
- Ma se hai appena detto che era assolutamente delizioso! – osservò Tamerlano. 
- Sì, ma io sono il servo di Vostra Maestà, non del cavolo – replicò il saggio”. 
 
Da un dialogo di Tamerlano con il saggio Hodja 
 
 
